




























































































































「WHERE句」をキーとして検索した。「WHERE句が書字形出現形 LIKE "本%" AND 














































三字漢語  94（17.38％）  547（16.85％）
四字漢語  56（10.35％）  115 （3.54％）
五字漢語  28 （5.18％）   61 （1.88％）
六字以上の漢語   9 （1.66％）   11 （0.34％）
小計 438（80.96％） 2944（90.70％）
和語   9 （1.66％）   22 （0.68％）
外来語  70（12.94％）  245 （7.55％）
混種語  24 （4.44％）   35 （1.08％）
























二字漢語 三字漢語 四字漢語 五字漢語 六字以上漢語
語例 語数 語例 語数 語例 語数 語例 語数 語例 語数
1 年度 564 委員会 191 免責条項 10 附帯決議案 12 公益法人分科会 2
2 制度 104 法律案 104 報告期間 9 閣僚理事会 4 市民恊働推進課 2
3 研究 86 決議案 22 小委員会 9 環境対策課 4 調査研究協力者会議 1
4 事件 82 改正案 20 補正予算 8 商工観光課 4 国土交通委員会 1
5 事業 82 報告書 18 会計年度 7 特別委員会 4 共同開発区域 1
6 調査 52 調査会 12 基本方針 6 環境管理課 3 商法改正問題 1
7 協定 48 研究会 12 保険制度 4 最高裁判決 3 社会保障計画 1
8 計画 46 症候群 10 交流会議 4 地域個体群 2 製造物責任法 1
9 条約 40 分科会 9 実証試験 3 調査研究会 2 選挙管理委員会事務局 1
10 問題 37 修正案 8 調査年度 3 都市整備課 2 ─ ─
表 5　「本」の後接語が和語・外来語・混種語である具体例
和語 外来語 混種語
語例 語数 語例 語数 語例 語数
1 申合せ 7 システム 22 ペディメント断片 6
2 取引 6 シリーズ 19 住居跡 4
3 建物 2 プロジェクト 16 アンケート調査 2
4 物語 2 ソフト 15 研究プロジェクト 2
5 場合 1 ブログ 14 子ども課 2
6 猫 1 トンネル 12 CT像 1
7 取極 1 プログラム 9 PKO法案 1
8 取決め 1 ガイドライン 8 コンサート招待券 1
9 手続き 1 サービス 7 スポーツ振興協会 1




大項目 異なり語数 比率 延べ語数 比率
1.1 抽象的関係  71 13.12％  908 27.97％
1.2 人間活動の主体  85 15.71％  429 13.22％
1.3 人間活動精神および行為 334 61.74％ 1797 55.36％
1.4 生産物および用具  38 7.02％   72 2.22％
1.5 自然物および自然現象  13 2.40％   40 1.23％











する。BCCWJ から、「本問題」を 37 例収集した。そのうち、「数学の問題」の「問題」






を表 8のようにまとめる。延べ語数が 100 語を超える中項目は「1.30 心」（延べ語数
878）、「1.16 時間」（同 588）、「1.31 言語」（同 389）、「1.27 機関」（同 372）、「1.38 事業」












1.11 類 96 2.96％
1.13 様相 35 1.08％
1.15 作用 3 0.09％
1.16 時間 588 18.11％
1.17 空間 44 1.36％
1.18 形 16 0.49％




1.24 成員 4 0.12％
1.25 公私 7 0.22％
1.26 社会 44 1.36％




1.31 言語 389 11.98％
1.32 芸術 87 2.68％
1.33 生活 12 0.37％
1.34 行為 25 0.77％
1.35 交わり 116 3.57％
1.36 待遇 85 2.62％
1.37 経済 50 1.54％




1.41 資材 6 0.18％
1.43 食料 3 0.09％
1.44 住居 9 0.28％
1.45 道具 18 0.55％
1.46 機械 10 0.31％




1.53 生物 2 0.06％
1.55 動物 1 0.03％
1.56 身体 2 0.06％




査など」を表す語が特に多い。第二位は 588 語で、18.11％を占める「1.16 時間」である。
しかし、それは先にも述べたが、延べ語数が 564 の「年度」という語による影響である。
その次は、「1.31 言語」の 389 語と、「1.27 機関」の 372 語である。ほかに延べ語数が
100 以上にあるのは、「1.38 事業」、「1.10 事例」と「1.35 交わり」である。残りの中項
目の語数は比較的少ないといえる。
表 8　延べ語数が多い中項目の具体例
1.10 事柄 1.16 時間 1.27 期間 1.30 心
語例 語数 語例 語数 語例 語数 語例 語数
1 事件 82 年度 564 委員会 191 制度 104
2 免責条項 10 報告期間 9 連盟 16 法律案 104
3 条項 9 会計年度 7 国会 15 研究 86
4 個体 6 段階 2 調査会 12 調査 52
5 史料 2 調査年度 2 研究会 12 計画 46
6 案件 1 課程 1 小委員会 9 条約 40
7 現象 1 歴年 1 基金 6 問題 34
8 火災事件 1 学期 1 機構 5 条例 27
9 要求事項 1 場合 1 施設 5 決議案 22
10 データ 1 ─ ─ 生活課 5 改正案 20
1.31 言語 1.35 交わり 1.38 事業 1.4 ＆ 1.5
語例 語数 語例 語数 語例 語数 語例 語数
1 通達 36 協定 48 事業 82 疾患 15
2 報告 28 分科会 9 連載 19 製品 13
3 資料 21 作戦 7 ソフト 15 トンネル 12
4 論文 20 サービス 7 特集 10 症候群 10
5 シリーズ 19 調停 5 業務 4 マンション 4
6 報告書 18 協約 5 工事 3 腫瘍 3
7 項目 16 定例会 4 航海 2 商品 2
8 全集 11 総会 3 技術 2 用紙 2
9 訳書 11 イベント 3 作業 2 建物 2















































後接語 出現数 語種 意味コード 大項目 中項目
年度 564 漢語 1.16 抽象 時間
委員会 191 漢語 1.27 主体 機関
制度 104 漢語 1.30 精神 心
法律案 104 漢語 1.30 精神 心
研究 86 漢語 1.30 精神 心
事件 82 漢語 1.10 抽象 事柄
事業 82 漢語 1.38 精神 事業
調査 52 漢語 1.30 精神 心
協定 48 漢語 1.35 精神 交わり
計画 46 漢語 1.30 精神 心
条約 40 漢語 1.30 精神 心
通達 36 漢語 1.31 精神 言語
問題① 34 漢語 1.30 精神 心
判決 33 漢語 1.36 精神 待遇
隨筆 32 漢語 1.32 精神 芸術
報告 28 漢語 1.31 精神 言語
条例 27 漢語 1.30 精神 心
事例 25 漢語 1.11 抽象 類
システム 22 外来語 1.13 抽象 様相
決議案 22 漢語 1.30 精神 心
作品 22 漢語 1.32 精神 芸術
資料 21 漢語 1.31 精神 言語
改正案 20 漢語 1.30 精神 心
論文 20 漢語 1.31 精神 言語
基準 19 漢語 1.11 抽象 類
シリーズ 19 外来語 1.31 精神 言語
連載 19 漢語 1.38 精神 事業
法律 18 漢語 1.30 精神 心
報告書 18 漢語 1.31 精神 言語
連盟 16 漢語 1.27 主体 機関
プロジェクト 16 外来語 1.30 精神 心
項目 16 漢語 1.31 精神 言語
国会 15 漢語 1.27 主体 機関
ソフト 15 外来語 1.38 精神 事業






後接語 出現数 語種 意味コード 大項目 中項目
ブログ 14 外来語 1.32 精神 芸術
製品 13 漢語 1.45 生産物 道具
調査会 12 漢語 1.27 主体 機関
研究会 12 漢語 1.27 主体 機関
実験 12 漢語 1.30 精神 心
指針 12 漢語 1.30 精神 心
附帯決議案 12 漢語 1.30 精神 心
トンネル 12 外来語 1.47 生産物 土地利用
対策 11 漢語 1.30 精神 心
規定 11 漢語 1.30 精神 心
全集 11 漢語 1.31 精神 言語
訳書 11 漢語 1.31 精神 言語
免責条項 10 漢語 1.10 抽象 事柄
症例 10 漢語 1.11 抽象 類
断片 10 漢語 1.18 抽象 形
所見 10 漢語 1.30 精神 心
講座 10 漢語 1.31 精神 言語
実践 10 漢語 1.34 精神 行為
決定 10 漢語 1.36 精神 待遇
給水 10 漢語 1.37 精神 経済
特集 10 漢語 1.38 精神 事業
症候群 10 漢語 1.57 自然 生命
条項 9 漢語 1.10 抽象 事柄
報告期間 9 漢語 1.16 抽象 時間
地域 9 漢語 1.17 抽象 空間
小委員会 9 漢語 1.27 主体 機関
プログラム 9 外来語 1.31 精神 言語
分科会 9 漢語 1.35 精神 交わり
空港 8 漢語 1.26 主体 社会
事案 8 漢語 1.30 精神 心
文書 8 漢語 1.31 精神 言語
最判 8 漢語 1.36 精神 待遇
補正予算 8 漢語 1.37 精神 経済
会計年度 7 漢語 1.16 抽象 時間
都市 7 漢語 1.25 主体 公私
分析 7 漢語 1.30 精神 心
2
3（58）
後接語 出現数 語種 意味コード 大項目 中項目
記事 7 漢語 1.31 精神 言語
作戦 7 漢語 1.35 精神 待遇
サービス 7 外来語 1.35 精神 交わり
個体 6 漢語 1.10 抽象 事柄
系列 6 漢語 1.11 抽象 類
ペディメント断片 6 混種語 1.18 抽象 形
法廷 6 漢語 1.26 主体 社会
基金 6 漢語 1.27 主体 機関
基本方針 6 漢語 1.30 精神 心
白書 6 漢語 1.31 精神 言語
事故 6 漢語 1.33 精神 生活
指令 6 漢語 1.36 精神 待遇
取引 6 和語 1.37 精神 経済
モデル 5 外来語 1.11 抽象 類
フレームワーク 5 外来語 1.13 抽象 様相
単元 5 漢語 1.19 抽象 量
機構 5 漢語 1.27 主体 機関
方式 5 漢語 1.30 精神 心
答申 5 漢語 1.31 精神 言語
写真 5 漢語 1.32 精神 芸術
調停 5 漢語 1.35 精神 交わり
最大判 5 漢語 1.36 精神 待遇
契約 5 漢語 1.37 精神 経済
パターン 4 外来語 1.11 抽象 類
領域 4 漢語 1.17 抽象 空間
連合 4 漢語 1.27 主体 機関
規則 4 漢語 1.30 精神 心
提案 4 漢語 1.31 精神 言語
定例会 4 漢語 1.35 精神 交わり
裁判 4 漢語 1.36 精神 待遇
非課税 4 漢語 1.37 精神 経済
業務 4 漢語 1.38 精神 事業
マンション 4 外来語 1.44 生産物 住居
セクション 3 外来語 1.19 抽象 量
学園 3 漢語 1.26 主体 社会




後接語 出現数 語種 意味コード 大項目 中項目
大綱 3 漢語 1.30 精神 心
問題② 3 漢語 1.31 精神 言語
実録 3 漢語 1.32 精神 芸術
十年 3 漢語 1.34 精神 行為
イベント 3 外来語 1.35 精神 交わり
最高裁判決 3 漢語 1.36 精神 待遇
資金 3 漢語 1.37 精神 経済
工事 3 漢語 1.38 精神 事業
腫瘍 3 漢語 1.57 自然 生命
史料 2 漢語 1.10 抽象 事柄
判例 2 漢語 1.11 抽象 類
事態 2 漢語 1.13 抽象 様相
調査年度 2 漢語 1.16 抽象 時間
地区 2 漢語 1.17 抽象 空間
地域個体群 2 漢語 1.19 抽象 量
研究所 2 漢語 1.26 主体 社会
市民協働推進課 2 漢語 1.27 主体 機関
研究プロジェクト 2 混種語 1.30 精神 心
書簡集 2 漢語 1.31 精神 言語
絵画 2 漢語 1.32 精神 芸術
評価作業 2 漢語 1.33 精神 生活
イニシアチブ 2 外来語 1.34 精神 行為
シンポジウム 2 外来語 1.35 精神 交わり
規制 2 漢語 1.36 精神 待遇
補助金 2 漢語 1.37 精神 経済
航海 2 漢語 1.38 精神 事業
商品 2 漢語 1.40 生産物 物品
用紙 2 漢語 1.41 生産物 資材
建物 2 和語 1.44 生産物 住居
マイク 2 外来語 1.46 生産物 機械
古墳 2 漢語 1.47 生産物 土地利用
ラテックス 2 外来語 1.51 自然 物質
現象 1 漢語 1.10 抽象 事柄
目的 1 漢語 1.11 抽象 類
構造 1 漢語 1.13 抽象 様相
機能 1 漢語 1.15 抽象 作用
2
1（60）
後接語 出現数 語種 意味コード 大項目 中項目
学期 1 漢語 1.16 抽象 時間
調査地 1 漢語 1.17 抽象 空間
患者 1 漢語 1.23 主体 人物
証人 1 漢語 1.24 主体 成員
病院 1 漢語 1.26 主体 社会
同盟 1 漢語 1.27 主体 機関
課題 1 漢語 1.30 精神 心
冊子 1 漢語 1.31 精神 言語
エッセー 1 外来語 1.32 精神 芸術
行事 1 漢語 1.33 精神 生活
会員権 1 漢語 1.34 精神 行為
企画展 1 漢語 1.35 精神 交わり
研究公募 1 漢語 1.36 精神 待遇
保険 1 漢語 1.37 精神 経済
取材 1 漢語 1.38 精神 事業
クーポン 1 外来語 1.40 生産物 物品
塗料 1 漢語 1.41 生産物 資材
抽出物 1 漢語 1.43 生産物 食料
文庫 1 漢語 1.44 生産物 住居
CD-ROM 1 外来語 1.45 生産物 道具
織機 1 漢語 1.46 生産物 機械
農園 1 漢語 1.47 生産物 土地利用
物質 1 漢語 1.51 自然 物質
酵素 1 漢語 1.53 自然 生物
猫 1 和語 1.55 自然 動物
毒素 1 漢語 1.56 自然 身体
症状 1 漢語 1.57 自然 生命
1　出現数が多い順に並んでいる。出現数が同じ場合は、意味コード順に並んでいる。紙幅の関
係で、出現数が 10 までは全データを公開するが、10 以下のデータは一部のみ公開する。同じ
出現数、しかも同じ中項目の語は、その中の一語のみ代表として公開する。
2 　「抽象」「主体」「精神」「生産物」「自然」は、それぞれ、「抽象的な関係」「人間活動の主体」
「人間活動精神および行為」「生産物および用具」「自然物および自然現象」の略称である。
3 　同じ語形が複数の意味分野を持っている場合がある。①②をつけて区別する。
2
